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( I lan) tThari.
Slla pastlkan bahawa kertas pepe:riksaan LnL nengandungi. I muka gu:ratyang bercetak sebelrrn 3n{3 memulakan peperlksaan lnL.
Jawab EI{PAT soalan.
Senua soaLan nestl_ dLJawab dalan Bahasa MalayeLa.
1. Jawab semua bahagian di dal.an eoalan lnL.
(a) fanggiran eisten boleh digunakan dar.am balrasa penghlnpundengan arahan hak Lstl.mewa sepertt SVC dan TRAP. Untukpengguna yang EenulJ.s clengan bahasa perlngkat ttnggi (sepertlPascal dan FORTRAN), bagalnanatan progran mereka dapatnernangglJ. perkhldnatan el.stem pengoperaslan?
(25/tooI
(b) Dlnanakah seguatu faLl panduan dlsinpan
sto:ran eLmpanan, atauptrn dl kedua_dua
sebabnya?
(25/too)
(c) Apakah perbezaan dl anta:ra kod untuk pnogras yang bor.eh{llokael senula dan kod untuk poog"r, yrng dJ.tetapkan dtdalan euatu kawasan nenori ter:tentui Apakah tlndakan yangdlanbtl oleh penuat (Loacter) terhadap keCua_Aua Jenls kodttu?






(d) Apakarr 1np1lkasl salz halanan terhadap prestael seeuatu
eleten pengoperaefan yang-nenggunakan teknlk penghalananan
untuk Penguruaan nemorl?










kebalkan dan keburukarr elstem pengunusan memorl MULTICS lnl.
(25/Loo)
(c) HuraLkan langkah-langkalr yanS dtanbll qleh sisten MULTICS
untuk nengnaellkan alanat flztkaL darlpada ala,rnat loglkal
yang dlruJukkan oLeh sesuatu pnoses'
( 5ol1oo )
3. (a) Dalan eisten menorl Daya, trga (3) Jenls algorLtna yang bolehdtpertlDbangkahuntukpenggantlanha].a,nanlalalralgonltna
Yang-Du1u-otoutut<an(FIFo),al.gor.ltuaoptlnundanalSorltDa
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3- ( css3oe )
(b) Jtka suatu 4-blt nuJukan dtkattkan dengan setlap blok didalan menorl untuk nengrngatkan penggunaan blok J.tu pada 4unit-nasa dahulu, terangkan bagalnana 4-btt ruJukan ttu bolehdlgunakan dalan algorltna tRU. Gunakan JuJukan pe:rni.ntaanhalanan yang dJ-benl di atas eebagai. contoh, dan anda boreh
anggap bahawa setlap permlntaan halaman adalah dala.n gatu
unLt-naea.
( 30,/100 )
(a) Huralkan euatu algorltna untuk pengenaLan kebuntuan yang
nenggunakan dua sLflr tententu 
- 
stfLn sumbe:r dan stffirproses menunggu.
fto/Loo)
(b) Apablla seeuatu keadaan kebuntuan dr.kenalr. oJ.eh algorLtna dlatas' apakah tlndakan yang eeharuanya <rtanbll oleh slsterpengoperaslan untuk nengatasl nasalah kebuntuan ltu?
( 301100 )
5. ItSigtem UNIX nenupakan satu sLstendan ueetl. dlookong supaya nenJadl
LnL. tr
pengoperasi.an yang paling balkrplawai' (standard) dl bldang
Be:rl komen-konen anda tentang pennyataan dl atae. Jawapan anda
seharusnya termaguk tlga elfat uNrx yang anda ftklr adalah clnlyang pentlng sekalL untuk nenyokong uNrx sepertl 'piawaLr, danJuga tlga stfat uNrx yang ttdak seeual atau yang ttdak seupurna,laitu sifat-sLfat yang neetl dltaubah kepada uNrx sebelun sLstenpengoperaslan 1nl boleh dl_ter:tma eepentl rpJ.awalr.
( 100,/100 )
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